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Dietmar W. Winkler, Li Tang. Hidden Treasures and Intercultural Encounters. Studies
on East Syriac Christianity in China and Central Asia. Wien – Berlin, LIT, 2009, 400 p.
(Orientalia-Patristica-Oecumenica, 1)
1 Dans  cet  ouvrage,  les  AA. ont  cherché  à  réunir  la  documentation  récente  sur  les
communautés chrétiennes syro-orientales établies en Chine et en Asie Centrale. Il s’agit
d’un volume collectif interdisciplinaire donnant des aperçus aussi bien archéologiques,
théologiques, philologiques ou d’histoire religieuse.
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